


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































•   １）里山管理計画策定事業         【新規】（事業費０．５百万円）  ２）里山適正管理推進事業    【新規】（事業費：３百万円） 
•   ３）公的資金等活用間伐・植林推進事業 【新規】（事業費：７５百万円）  ４）里山整備担い手雇用助成事業【新規】（事業費：４百万円） 
•ダム上流部における広葉樹林（混交林）等の整備促進 
•  １）混交林化推進助成事業      【拡充】（事業費：５百万円）    ２）公的資金等活用混交林化促進事業【拡充】（事業費：２５百万円） 




•  １）農村環境保全連携活動推進事業            【新規】（事業費   ３百万円）  
•  ２）みやぎの美しい農村コンクール実施事業        【新規】（事業費：１．５百万円）  
•  ３）宮城の農村を美しく 県民運動展開事業             【新規】（事業費：  ２百万円） 
•伊豆沼・内沼水質改善の推進 
•  １）集落排水施設・合併浄化槽導入促進補助事業    【拡充】（事業費：５４０百万円）  
•  ２）希釈水導入水質浄化研究事業              【新規】（事業費：  ０百万円） 
都市部 
•合流式下水道緊急改善加速化促進事業      【拡充】＋【新規】（参考事業費：１３００００百万円）※仙台市施行 
•都市河川の流量確保指針策定事業                 【新規】      （事業費：           ３０百万円） 
•家庭における節水促進広報事業             【拡充】＋【新規】（事業費：              １百万円） 
•全透水型舗装普及指針策定事業                               【拡充】＋【新規】（事業費：           １０百万円） 
•都市公園の適正な樹木管理による水質保全事業 【拡充】       （事業費：        １５０百万円） 
都市・海洋部 
•松島湾水質改善高度処理方式研究事業      【拡充】＋【新規】（事業費：   １２０００百万円） 
•油３Ｒ啓発事業                      【新規】      （事業費：     １百万円） 
海洋部 
•松島湾水質改善促進検討事業            【拡充】＋【新規】（事業費：      ３０百万円） 
•漁場（海岸水域）環境の保全・回復 
•  １）アマモ場造成事業  【新規】（事業費：２．４百万円）     ２）藻場・海中林造成事業  【新規】（事業費：３百万円） 
•  ３）漁業者等への環境教育の実施及び拠点整備事業 【新規】（事業費：５．５百万円） 
流域部 
•許可工作物への魚道設置支援 
•  １）七北田川魚道設置助成事業  【新規】（事業費：１０百万円） 
関連施策 
【参考資料２】
